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обсягів продажу та зростання прибутковості, а й забезпечення 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, що відіграє головну роль в 
забезпеченні сталого розвитку економіки. 
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ЕФЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Інтелектуальна власність, як специфічна категорія, ще недостатньо 
досліджена наукою. У ній ще досить багато не порозумінь, що в таких випадках 
істотно ускладнює і без того суперечливий механізм регулювання відносин у 
сфері інтелектуальної власності. Водночас, вже досить точно визначені об’єкти і 
суб'єкти даної категорії.  
У якості об’єктів інтелектуальної власності виступають наукові відкриття, 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, товарні знаки, наукові, 
літературні і художні твори, комп’ютерні програми, інтегральні мікросхеми, 
продукти біотехнології, репрографії та ін.  
Суб'єктами інтелектуальної власності, що створюють зазначені об'єкти 
виступають вчені, винахідники, раціоналізатори, конструктори, технологи, 
дизайнери, художники, письменники, поети, драматурги, композитори, 
виконавці художніх творів і інші творчі особистості.  
Інтелектуальній власності також властиві всі ті ознаки, що були розглянуті 
вище стосовно до об'єктів звичайної власності. Водночас, у даному випадку коло 
розглянутих ознак розширюється. Мова йде про творче походження об'єктів 
інтелектуальної власності, що також необхідно розглядати в якості 
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найважливішої ознаки. У табл.1 приведена коротка характеристика основних 
ознак власності стосовно до її різновидів.  
Суспільна корисність об’єктів інтелектуальної власності визначається 
насамперед  в позитивному ефекті від їх використання в різних сферах життя 
суспільства. Стосовно до предмету розгляду можна виділити наступні види 
ефектів.  
1. Економічний ефект – полягає в економії суспільної праці (матеріальних, 
трудових, фінансових і других видів ресурсів) при використанні результатів 
творчої діяльності. Його наявність у кінцевому рахунку приводить до зростання 
доходів (прибутку) суспільства (приріст національного доходу) або конкретних 
осіб.  
Таблиця 1 - Розпізнавальні ознаки звичайної та інтелектуальної власності 
Ознаки власності Види власності 
Звичайна власність Інтелектуальна власність 
Володіння Фізичний захват об’єкта 
власності та утримання його як 
завгодно довго (за бажанням 
власника) 
Інтелектуальне (інформаційне) 
володіння 
Користування Використовується власником 
або за його дорученням другою 
особою. В процесі 
користування відбувається 
моральне і фізичне старіння 
об'єкту.  
Використовується власником. 
Користування об’єктом  
другими особами регулюється 
діючим в країні 
законодавством. Об’єкт старіє 
тільки морально.  
Розпорядження Передача (продаж) об’єкта 
другій особі означає її повну 
відчуженість і втрату права 
власності. Об’єкт власності 
може бути легко змінений або 
знищений 
Передача об’єкта другій особі 
не означає повну його 
відчуженість від розробника. 
Пріоритет, авторське право 
зберігається, що відбивається у 
відповідних договорах та 
угодах 
Творче походження Не є особливою ознакою 
власності 
Є обов’язковою ознакою 
власності 
 
2. Соціальний ефект – полягає в створенні більш сприятливих умов для 
життєдіяльності суспільства, певної його частини або конкретної особистості. 
Його наявність веде до створення умов для всебічного розвитку особистості, 
більш повного застосування її творчих сил, спроможностей, талантів. У 
кінцевому рахунку будь-яка творча діяльність повинна бути спрямована на 
людину, відповідати цілям формування гармонійно розвинутої, духовно багатої 
особистості, створювати для неї всі необхідні умови для ефективної праці, 
комфортного побуту і повнокровного відпочинку.  
3. Пізнавальний ефект – полягає в створенні нової інформації, що дозволяє 
людині впізнати щось нове про розвиток природи і суспільства. Його наявність 
є базою для подальшого поступового розвитку прогресу в суспільстві в усіх 
сферах.  
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4. Негативний ефект – полягає в існуванні деяких негативних наслідків або 
результатів використання даного об’єкту інтелектуальної власності. Його 
наявність може викликати негативні емоції в суспільстві або його частині, 
причинить збиток навколишньому середовищу, провокувати конфлікти між 
окремими країнами або групами осіб, мати побічні негативні результати і таке 
інше. Для об’єктів інтелектуальної власності, що відрізняються особою 
новизною і творчою природою, наявність негативного ефекту дуже можлива. У 
цьому зв’язку необхідні додаткові дослідження і розробки по мінімізації 
потенційних негативних наслідків до їх повного усунення. Однією зі сторін 
творчості повинно бути забезпечення безпеки його продукту для умов 
проживання сучасних і майбутніх поколінь.  
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